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Фактические годовые затраты предприятия на ремонт энергооборудования, 
по расчетам, составляют 3289,9 млн р. 
Стоимость услуг по ремонту энергооборудования, передаваемого в аутсорсинг, 
определена по прейскуранту цен белорусской ремонтной организации «Sapas−plus», 
которые адекватны условиям функционирования конкурентного рынка аналогичных 
услуг по ремонту, и составила 2689,5 млн р. 
Экономия денежных средств от передачи данного оборудования в аутсорсинг 
составила 600,4 млн р. 
Таким образом, благодаря передаче ремонта энергооборудования внешней 
фирме-аутсорсеру предприятие получает дополнительную чистую прибыль, равную 
492,3116 млн р., а также в результате сокращения среднесписочной численности 
ППП на 30 человек среднегодовая выработка работника по произведенной продук-
ции увеличится на 0,6 %. 
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Достижение высоких темпов экономического развития – одна из актуальных 
задач, стоящих перед органами управления все уровней. В экономической науке вы-
деляют два типа роста: экстенсивный и интенсивный. Первый тип характеризуется 
количественным увеличением ресурсов, простым добавлением факторов производ-
ства. При втором типе объем производимых благ увеличивается благодаря совер-
шенствованию использования ресурсов на основе активного внедрения достижений 
науки и техники, прогрессивных форм организации производства и означает повы-
шение производительности.  
Решение приоритетной задачи экономического развития Республики Беларусь 
«обеспечение качественного роста» обозначено правительственными программными 
документами по средствам интенсификации производства. Это обуславливает про-
явление новых подходов к трактовке производительности и методики ее оценки.    
Согласно классическому определению производительность – это отношение 
между продукцией, производственной системой и затратами на производство этой 
продукции [1]. Через производительность оценивается степень использования всех 
видов ресурсов в количественном и качественном выражении.  
В отечественной и зарубежной практике каждый макро- и микроэкономиче-
ский обзор начинается со сравнения и сопоставления уровней производительности 
труда. Однако труд не является единственным фактором производства. Он дополня-
ется капиталом, материалами, энергией, информацией для изготовления продукции 
и оказания услуг. Производительность труда является частью совокупной произво-
дительности, которая представляет более развернутый показатель оценки использо-
вания ресурсов и экономического развития. Таким образом, на наш взгляд, при оцен-
ке производительности необходимо учитывать степень использования трудовых 
ресурсов и прочих активов, используемых в производстве. 
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Согласно традиционным методическим подходам производительность труда выра-
жается через показатели выработки или трудоемкости. Выработка определяется отноше-
нием объема выработанной продукции (работ, услуг) к произведенным затратам труда. 
Трудоемкость определяется отношением затрат труда к объему выработанной продукции.  
На наш взгляд, при расчете совокупной производительности объем выработан-
ной продукции должен дополняться результатами от вложения всех ресурсов, а за-
траты труда – затратами всех ресурсов. На основании вышеизложенного основная 





Для получения высокого уровня совокупной производительности производите-
ли должны максимально учитывать условия и требования конкурентной среды рын-
ков товаров, услуг и ресурсов.   
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Промышленное предприятие должно непрерывно совершенствовать все сферы 
своей деятельности в связи с наличием объективных внешних глобальных процес-
сов, к которым относятся развитие науки и техники, конкуренция. В таких условиях 
ни одно предприятие не сможет существовать, не внося заметных усовершенствований 
в свою работу. Прежде всего совершенствуются средства, методы и организация произ-
водства, т. е. проводятся освоение новой и модернизация выпускаемой продукции, вне-
дрение в производство новых машин, оборудования, инструмента, новых материалов, 
использование новых технологий и способов производства продукции. 
Техническое перевооружение предприятия или его подразделения – это обнов-
ление производственных фондов, при котором происходит замена старой производ-
ственной техники и технологии на новую, с более высокими технико-эконо-
мическими показателями, без расширения производственной площади. К признакам, 
отличающим техническое перевооружение от других форм воспроизводства, следует 
отнести постоянный и непрерывный характер осуществления, обновление преиму-
щественно активной части основных производственных фондов. 
Задачи усовершенствования техники и организации производства напрямую 
связываются с потребностями рынка. Эти вопросы решаются инженерами, маркето-
логами и экономистами, которые разрабатывают техническую политику. Комплекс 
